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Аннотация. В статье рассматривается интенсивность характеристик субъективного 
опыта психических состояний высокого, среднего и низкого уровня психической активности. 
Выявлена особенность в зависимости от социальных условия развития.  
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Abstract. The article discusses the intensity of the characteristics of the subjective experience 
of mental states of high, medium and low levels of mental activity. Identified feature depending on the 
social conditions of development. 
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Центральной единицей развития категории психических состояний подростков является 
качественное изменение их семантического пространства, которое обусловлено уникальным 
опытом, общим эмоциональным и познавательным развитием детей-подростков [6; 7]. 
В психических состояниях подростков отражены основные задачи и признаки развития, 
характерные этому возрасту. Изучение психических состояний подростков определяется 
возрастной спецификой и социальными условиями их развития. 
Многочисленные исследования детей, оставшихся без попечения родителей, выявили 
задержку не только интеллектуального и социального развития, но также и эмоционального 
аспекта личности [1;2]. У таких детей отмечается сниженный темп психического развития, 
низкие показатели в интеллектуальной сфере, а также обеднение эмоционального аспекта, 
в отличие от сверстников, воспитывающихся в условиях семьи [5;9]. В силу эмоциональной 
депривации у детей-сирот проявляется эмоциональная холодность, отстраненность, сложность 
в выстраивании межличностного взаимодействия, специфика в способах регуляции своих 
эмоциональных проявлений [3;4;8].  
У детей-сирот выявлены негативные психические состояния: эмоциональный 
дискомфорт, раздражение, агрессия, фрустрация, тревожность и др., которые носят устойчивый 
характер, закрепляясь в структурах опыта. Специфика субъективного опыта психических 
состояний детей-сирот не изучена, но является значимой в процессе адаптации и социализации 
детей, важной для развития навыков общения и взаимодействия в обществе, для личностного 
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развития и формирования эмоционально-волевой сферы, чем и определяется проблема 
исследования [10]. 
При изучении опыта психических состояний детей, воспитывающихся в условиях 
семейной депривации, нужно учитывать не только общепринятые представления о данной 
категории психических явлений, но также учитывать возрастные особенности, факторы 
индивидуального развития личности, условия социальной среды. 
Для определения особенностей в интенсивности психических состояний в субъективном 
опыте подростков, находящихся в разных социальных условиях, было проведено наше 
исследование. Изучался субъективный опыт следующих психических состояний: радость, гнев, 
спокойствие, безразличие, утомление, грусть, у подростков, воспитывающихся в условиях 
семьи и семейной депривации. Использовалась методика А.О. Прохорова «Рельеф 
психического состояния», состоящая из 40 характеристик состояний, которые оцениваются по 
11-балльной шкале. Характеристики психических состояний объединены в 4 группы (по 10 
характеристик), определяющие интенсивность протекания психических процессов, 
физиологических реакций, переживаний и поведенческих проявлений.  
Анализ данных показал следующее. Интенсивность характеристик исследуемых 
психических состояний у подростков, находящихся в условиях семейной депривации, значимо 
ниже, чем у подростков из семей, что отражено в их субъективном опыте. Семейная депривация 
приводит к определенной притупленности переживаний, «скованности» протекания 
психических состояний высокого и среднего уровня психической активности (радость, гнев, 
спокойствие, безразличие) и к большей погруженности в переживании состояний низкого 
уровня активности (утомление и грусть).  
Подростки, воспитывающиеся в семье, находясь в состоянии радости, отмечают более 
бодрое состояние, нежели дети-сироты подросткового возраста. Наиболее значимые отличия 
в интенсивности проявления отмечаются у характеристик блока переживания. У подростков, 
воспитывающихся в семьях, при радости отмечается большая веселость, оптимистичность, 
активность, бодрость, оживленность и легкость переживаний. Поведенческие проявления 
значимо отличаются лишь большей последовательностью и открытостью. Подростки, 
воспитывающиеся в семье, описывая опыт переживания состояния радости, отмечают легкость 
в возникновении образов, фантазировании, улучшения внимания, высокую сосредоточенность 
на своем деле и повышение речевой активности. Подростки, воспитывающиеся в условиях 
детского дома, чаще указывают на сложности в возникновении образов, ощущения отчаяния, 
безысходности и чувства страха. Им в состоянии радости свойственны пассивность, грусть, 
вялость и тяжесть, напряженность переживаний.  
Процессы, связанные с поведением и переживаниями, в состоянии гнева наиболее 
изменчивы у подростков, воспитывающихся в семье. Для них характерны более управляемое, 
уверенное поведение, оптимистичные переживания в отличие от детей-сирот подросткового 
возраста. Подростки, воспитывающиеся в семье, в субъективном опыте состояния гнева 
отмечают выраженность таких характеристик, как четкость, осознанность восприятия 
и представлений, воображения и эмоциональных процессов. Для детей-сирот подросткового 
возраста свойственны противоположные проявления, в виде отсутствия чёткости 
представлений, неясности восприятия, отвлекаемость внимания, чувства апатии, страха 
и паники, им больше свойственно тоскливое настроение, а также тяжесть собственных 
переживаний, их скованность, напряженность. Также у подростков, воспитывающихся 
в условиях семейной депривации, в опыте состояния гнева выявлены ухудшения 
координационных процессов движения, в виде затруднений в выполнении мелких движений, 
ухудшения подчерка. Находясь в состоянии гнева, подростки, воспитывающиеся в семье, 
характеризуются большей последовательностью, целеустремленностью поведения, а также 
продуманностью решений, в отличие от детей-сирот подросткового возраста.  
Субъективный опыт состояния спокойствия у подростков, воспитывающихся в семье, 
имеет значимые отличия в интенсивности ряда характеристик. В состоянии спокойствия они 
отмечают легкость в управлении собой, веру в успех, оптимистичность, жизнерадостность 
переживаний, легкость представлений, их чёткость, ясность, также высокая находчивость, 
сообразительность, легкость в возникновении ассоциаций, фантазирования, новых образов. 
Тогда как для воспитывающихся детей, подросткового возраста в условиях детского дома 
характерны чувство грусти, печали, подавленное настроение, ощущение печали, менее 
контролируемое поведение, более выраженная импульсивность в своих поступках 
и непродуманность своих действий, несмотря на состояние оптимальной психической 
активности, а также трудности в возникновении каких-либо образов, представлений, 
отсутствие логики своих мыслей. 
Субъективный опыт психического состояния безразличия не имеет сильно выраженных 
статистических различий, между двумя выборками. Статистически значимые различия 
охватывают блок физиологических реакций и блок переживаний. Так показатели сердечно-
сосудистой системы, а также окраски кожных покровов, статистически более выражены 
у подростков, воспитывающихся в семье, для них свойственны незначительные изменения, 
в виде не вызывающего дискомфорта учащения сердцебиения, а также легкого покраснения 
кожных покровов. Негативные проявления, в виде болей в сердце, а также учащения 
сердцебиения, которое вызывает дискомфорт, и побледнение кожных покровов, характерны 
для подростков, воспитывающихся в детском доме.  
Подростки, воспитывающиеся в семье, имеют значимые различия в интенсивности 
одной характеристики в субъективном опыте состояния утомления. В состоянии утомления они 
более задорны, веселы, в отличие от подростков, воспитывающихся в учреждениях 
интернатного типа, кому более свойственны чувство печали, негативно окрашенные 
переживания. 
Субъективный опыт психического состояния грусти не имеет статистически значимых 
различий между двумя выборками.  
Итак, интенсивность характеристик субъективного опыта психических состояний 
подростков имеет различия, связанные с социальными условиями развития. Семейная 
депривация приводит к определенной притупленности переживаний, «скованности» 
протекания психических состояний высокого и среднего уровня психической активности 
(радость, гнев, спокойствие, безразличие) и к большей погруженности в переживании 
состояний низкого уровня активности (утомление и грусть).  
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